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SBIM
 Auparavant : Taux d’échec importants
Actions :  - Modification des pratiques pédagogiques
- Création d’un espace de travail en ligne
• Accessible de n’importe où et n’importe quand
• Modulable et personnalisable
• Adapté aux grandes populations
• Grandes populations - Parcours divers
• Adaptation à l’enseignement supérieur (méthodes =/=, 
rapidité)
• Liste abondante de prérequis (Méd/Dent)
Laboratoire de recherche - DidaPhys
Réflexion sur les pratiques 
pédagogiques 
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 Organisation pratique des séances de répétitions
 Simulateur d’examens
 Vidéos d’introduction aux travaux pratiques
 …
+ mise en place d’un système d’évaluation continue !
Modification de l’organisation 
pratique des séances de répétitions
Objectif de la démarche :
Augmenter progressivement le niveau d’autonomie des 
étudiants
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⑤ Permanence de remédiation (méthode active)
⑥ Rendez-vous de remédiation (petit groupe)
Logique d’apprentissage
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Débloque les simulations 
d’examens de la 
matière correspondante.
Simulateur d’examens
























50 % de questions de niveau 1
50 % de questions de niveau 2
Objectif : Obtenir 50 %
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Simulateur d’examen - SBIM 
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Evolution de la participation au test formatif de 
décembre (conditionné) au cours des ans
MED SBIM
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Feedback : général et personnalisé
Simulateur – Résultats aux examens
















Différences statistiquement significatives (p < 0,0001) 
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